







Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai “aplikasi pencarian 
salon mobil berbasis android” sebagai aplikasi menemukan salon mobil terdekat, 
maka penulis menyimpulkan: 
1. Aplikasi pencarian salon mobil berbasis android merupakan aplikasi yang 
dapat menemukan beberapa salon mobil yang lokasinya terdekat dengan 
penggunanya. 
 
2. Aplikasi pencarian salon mobil berbasis android memiliki beberapa fitur menu 
untuk menemukan salon mobil terdekat,menunjukan jenis jenis perawatan 
salon mobil yang sudah dikategorikan, Cari Salon mobil yang berfungsi untuk 
menginformasikan biodata Salon Mobil yang terkait. Pilih Jarak Terdekat 
berfungsi untuk mempermudah user dalam menentukan jarak terdekat Salon 
Mobil berdasarkan tempat user berada, fitur Menuju Lokasi berfungsi untuk 
mempermudah user menuju salon mobil berdasarkan tempat user berada 
dengam bantuan Google Maps. Sedangkan ulasan Salon Mobil berfungsi 
untuk memberikan sebuah ulasan dan rating untuk salah satu Salon Mobil 
melalui aplikasi yang diberikan oleh User. 
 
 
3. Dari hasil pengujian aplikasi pencarian salon mobil berbasis android kepada 
30 responden dengan kriteria: Memiliki gadget berbasis android, Rutin 
membawa mobil mereka ke Salon Mobil untuk perawatan mobil 3 bulan 
sekali, dan rentang usia 20 – 45 tahun. Aplikasi pencarian salon mobil 





memudahkan pengguna dalam mencari salon mobil terdekat, sehingga user akan terus 
menggunakan aplikasi pencarian salon mobil berbasis android. 
5.2 Saran 
Beberapa saran untuk perkembangan penelitian berikutnya adalah: 
1. Aplikasi pencarian salon mobil berbasis android dapat ditambah dengan 
memperluas wilayah jangkauanya. 
2. Aplikasi pencarian salon mobil berbasis android dapat ditambah salon mobil 
yang berada di seluruh Kota Semarang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
